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Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο “ What is|land? κόμβοι 
ενός μεσογειακού ταξιδιού” εκπονήθηκε στο Βόλο κατά την 
περίοδο 2013-2014 από τους φοιτητές: 
Γιώργο Λαβαντσιώτη, Γιώργο Μπέρδο, Κωνσταντίνο Ζβε
υπό την επίβλεψη των καθηγητών: 
Ζήση Κοτιώνη και Λόη Παπαδόπουλο
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What is|land
Κόμβοι ενός μεσογειακού ταξιδιού
φ: Γιώργος Λαβαντσιώτης, Γιώργος Μπέρδος, Κωνσταντίνος Ζβες
ε: Ζήσης Κοτιώνης, Λόης Παπαδόπουλος
Η γη είναι καθαρά οριοθετημένη. Είναι χαρτογραφημένη στο σύνολό της και 
έχει υποστεί "ορθολογικούς" διαχωρισμούς (σύνορα κρατών). Η θάλασσα από 
την άλλη δε γνωρίζει άλλα όρια από τις ακτές. Η θάλασσα είναι ανοιχτή. 
Ανοιχτή στο ταξίδι, στην αλιεία, στο εμπόριο, στην περιπλάνηση αλλά και στον 
πόλεμο.
Το νησί είναι ένα κομμάτι γης περιτριγυρισμένο από θάλασσα. Νησί θα 
μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε αντικείμενο είναι χαμένο στην ατελή 
εξάπλωση ένος ομοιγενούς στοιχείου.
Το ενδιαφέρον μας εντοπίζεται στη Μεσόγειο. Βέβαια η Μεσόγειος, όπως 
προδίδει η ίδια η λέξη, προσδιορίζεται με βάση τα στεριανά - χερσαία σύνορά 
της. Η Μεσόγειος δεν είναι ωκεανός.
Προτείνουμε τη θεώρηση ενός νέου Αρχιπελάγους που συγκροτείται από 
τεχνητές νησίδες, διασπαρμένες στη μεγάλη επισφαλή λίμνη που ονομάζουμε 
Μεσόγειο. Τα νέα νησιά γεννιούνται μεσοπέλαγα. Η απρόβλεπτη αταξία του 
πελάγους εισδύει στη κατασκευασμένη τάξη του εκάστοτε νησιού, 
μετατρέποντας το νέο Αρχιπέλαγος σε χώρο εν δυνάμει χαρτογραφημένο, 
γεμάτο περάσματα, γεμάτο μονοπάτια για νέες κατακτήσεις.
Το νέο Αρχιπέλαγος αποτελεί το πεδίο εκκόλαψης νέων ειδών, τυπολογιών 
και υποκειμένων. Το κάθε νησί είναι χώρα φιλοξενίας που δεν απορρίπτει το 
"άλλο" και προσφέρει γόνιμο έδαφος στο "πολλαπλό". Ο κάθε hostis μπορεί να 
γίνει και hospes. Είναι ο περιπλανώμενος πολίτης της Μεσογείου. Εδώ, στο 
νέο Αρχιπέλαγος, η περιπλάνηση στα νησιά δεν είναι μια ακόμη μέθοδος, δεν 
ακολουθεί κάποιο σχέδιο. Η ταυτότητα είναι ένα ποτάμι που συνεχώς ρέει. 
Στο νέο Αρχιπέλαγος φωνές πραγματικά αυτόνομες ζουν σε ένα διαρκή πλού 
η μία προς και εναντίον της άλλης σε έναν αξεδιάλυτο διαχωρισμό. Ποιό θα 
είναι άραγε το αποτέλεσμα της συνάντησης των νέων υποκειμένων που 
πλέουν από και προς τα νέα εδάφη;
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nodes of a mediterranean journey
s: Giorgos Berdos, Giorgos Lavantsiotis, Konstantinos Zves
p: Zisis Kotionis, Lois Papadopoulos
The land is clearly fringed. It is mapped as a whole and has been reformed to "rational" 
segregations (ensemble of states).
On the other hand the sea does not recognise any other limits other than shores. The sea is 
open. Open to journey, to fishing, to trade, to roaming but also to war.
The island is a piece of land surrounded by sea. An island is any object lost in an endless 
extension of a uniform element.
Our interest is situated in the Mediterranean. The Mediterranean, as the name gives away, is 
designated by its land borders. Mediterranean is not an ocean. We propose the approach of 
new Archipelago that is established by artificial islands, dispersed into the big and precarious 
lake that we name Mediterranean. The new islands are born into the high seas. The 
unpredictable disorder of seas enters the constructed order of each island and converts the 
new archipelago into a potential mapped space, full of passages, full of paths for new 
conquests.
The new archipelago is a new hatching field of new species, typologies and subjects. Every 
island is a place of hospitality that does not reject the "other" and offers a fertile "ground" to 
the "multiple". Every hostis can be also a hospes. Everybody is the wandering citizen of the 
Mediterranean. Here, at the new Archipelago, the roaming at the islands is not another 
method, it does not follow a plan. The new subject is capable of a continuous  self-
formulation of its identity. Identity is an ever flowing river. In the new Archipelago, 
autonomous subjects live in an ongoing voyage. Which is going to be the result of the 
meeting at these lands?
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Πίνακας των νησιών
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Επιλέγουμε να αναφερόμαστε στο 
αγγλικό land με τον όρο έδαφος.
Το έδαφος είναι καθαρά 
οριοθετημένο. Είναι χαρτογραφημένο 
στο σύνολό του και έχει υποστεί 
ορθολογικούς διαχωρισμούς. 
Οι διαχωρισμοί αυτοί όσο 
φυσικοποιημένοι και αν μας 
φαίνονται, είναι αντικείμενο 
συνεχούς επαναπροσδιορισμού μέσα 
στο φάσμα της ιστορίας.
 Παρόλα αυτά, τα νοητά όρια 
του εδάφους ορίζουν επικράτειες 
κυριαρχίας εθνικών κρατών 
και συμμαχιών ενώ παράλληλα 
διαχειρίζονται ροές, ανθρώπινες 
ή μη. Το έδαφος με τα όριά του 
προσδιορίζει και το έδαφος προς 
κτίσιμο, το χερσαίο οικόπεδο.
 Η θάλασσα από την άλλη δεν 
γνωρίζει άλλα όρια από τις ακτές.
Η θάλασσα είναι ανοικτή• στο ταξίδι, 
στην αλιεία, στο εμπόριο, στην 
περιπλάνηση, στον πόλεμο.
Τα σύνορα του εδάφους προσπαθούν 
να επεκταθούν μέσα σε αυτήν. Η 
επικράτεια του παράκτιου εδάφους 
ορίζει τα νερά που βρίσκονται εως 
και 12 μίλια μακριά από αυτό. Το 
τελευταίο όπως και άλλα κομμάτια 
του “δικαίου των θαλασσών” (ΑΟΖ, 
επικράτειες αλιείας, υφαλοκριπίδα, 
κτλ) αποτελούν ακόμα και σήμερα 
τι είναι: έδαφος, θάλασσα, 
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σημείο τριβής μεταξύ πολλών 
κρατών του πλανήτη αλλά και 
πρόσφορα πεδία διεθνούς νομικού 
πειραματισμού.
 Ως νησί θεωρείται κάθε 
κομμάτι γης που περιβάλλεται 
από θάλασσα. Είναι μία φυσικά 
διαμορφωμένη περιοχή ξηράς 
που περιβρέχεται από ύδατα και 
βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια 
των υδάτων κατά τη μέγιστη 
πλημυρίδα. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή 
στοχεύοντας σε έναν στατιστικό 
ορισμό με κοινωνικο-οικονομικές 
προεκτάσεις έχει θέσει το εξής: Για 
να θεωρηθεί ένα κομμάτι γης που 
περιβάλλεται από θάλασσα νησί, 
πρέπει να έχει μόνιμο πληθυσμό, 
να μην έχει σταθερή σύνδεση με 
τη ξηρά, να μην περιλαμβάνει 
πρωτεύουσα κράτους. Σύμφωνα 
με έναν πιο αφηρημένο ορισμό, 
νησί θα μπορούσε να θεωρηθεί 
οποιοδήποτε στοιχείο είναι χαμένο 
μέσα στην ατελή εξάπλωση ενός 
άλλου ομοιογενούς στοιχείου. Με 
βάση μια γεωγραφική προσέγγιση, 
τα νησιά μπορούν να χωριστούν σε 
δύο κατηγορίες, τα ηπειρωτικά και 
τα ωκεάνια. Τα ωκεάνια νησιά είναι 
σε μεγάλο βαθμό αυτάρκη και δεν 
εξαρτώνται άμεσα από τα ηπειρωτικά 
εδάφη. Αντίθετα τα ηπειρωτικά 
νησιά βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τη 
στεριά.
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Εντοπίζουμε το ενδιαφέρον μας 
στη Mεσόγειο. Η Mεσόγειος δεν 
είναι ένας ωκεανός, είναι μια 
κλειστή θάλασσα με συγκεκριμένες 
εισόδους-εξόδους. Η Μεσόγειος 
όπως προδίδει η ίδια η ονομασία της, 
προσδιορίζεται με βάση τα στεριανά-
χερσαία σύνορά της, βρίσκεται στη 
μέση της γης, περιτριγυρίζεται από 
έδαφος. Η Μεσόγειος μας ενδιαφέρει 
ιδιαίτερα ως ένα δίκτυο ροών, ως μία 
ζώνη κρίσης, ως μία μεγάλη γέφυρα, 
ως αλληλοκαλυπτόμενα σύνορα. 
Μας ενδιαφέρει όμως και μέσα από 
μια πιο διαχρονική προσέγγιση 
σαν εμπόδιο που εκτείνεται ως το 
βάθος του ορίζοντα, ως πανταχού 
παρούσα απεραντοσύνη. Το κλίμα 
αυτό, αποτυπώνεται στη γραφή του 
Fernand Braudel, από τον οποίο 
αντιγράφουμε:
«Τί είναι η Μεσόγειος; Είναι χίλια 
πράγματα μαζί. Δεν είναι ένα μόνο τοπίο 
αλλά αμέτρητα τοπία. Δεν είναι μία 
θάλασσα, αλλά διαδοχή θαλασσών. Δεν 
είναι ένας πολιτισμός αλλά πολιτισμοί 
που συσσωρεύονται ο ένας πάνω στον 
άλλο. Το ταξίδι στη Μεσόγειο είναι η 
ανακάλυψη του ρωμαικού κόσμου στο 
Λίβανο, της προϊστορίας στη Σαρδηνία, 
των ελληνικών πόλεων στη Σικελία, της 
αραβικής παρουσίας στην Ισπανία, του 
τούρκικου Ισλάμ στη Γιουγκοσλαβία. Είναι 
μια βουτιά στα βάθη των αιώνων ως τα 
οικοδομήματα της νεολιθικής εποχής στη 
Μάλτα ή ως τις πυραμίδες της Αιγύπτου, 
είναι μια συνάντηση με πράγματα πολύ 
παλιά, που είναι όμως ακόμη ζωντανά 
και συνυπάρχουν με το υπερ-μοντέρνο: 
δίπλα στη βάρκα του ψαρά, που είναι 
ίδια με εκείνη του Οδυσσέα, υπάρχουν 
αλιευτικά από εκείνα που καταστρέφουν 
τον θαλάσσιο βυθό ή και τεράστια 
πετρελαιοφόρα. Το ταξίδι στη μεσόγειο 
είναι μία διείσδυση στον αρχαϊσμό των 
νησιωτικών κόσμων, είναι το ξάφνιασμα 
η θάλασσα, Μεσόγειος
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μπροστά στην εξαιρετική νεότητα πόλεων 
που παραμένουν ανοιχτές σε όλους 
τους ανέμους, του πολιτισμού και του 
κέρδους, που εδώ και αιώνες ελέγχουν 
και απομυζούν τη θάλασσα. Oλα αυτά 
συμβαίνουν επειδή η Μεσόγειος είναι ένα 
πανάρχαιο σταυροδρόμι.»
η θάλασσα, Μεσόγειος
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∆ροµολόγια υγραεριοφόρων πλοίων
η αραιή γραµµή υποδεικνύει 
τα νέα δροµολόγια από το 2011
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Περιοχές ελέγχου από την FRONTEX 
(ευρωπαϊκός οργανισµός για τη διαχείριση 
της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα των µελών κρατών της ΕΕ)
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Μέση θερµοκρασία επιφάνειας θάλασσας
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Τουρισµός στη Μεσόγειο 
κατά τη θερινή περίοδο
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Χερσαία σύνορα και οι 
προεκτάσεις τους στη θάλασσα
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Προτείνουμε τη θεώρηση ενός νέου Αρχιπελάγους που συγκροτείται από τεχνητές 
νησίδες, διεσπαρμένες στη μεγάλη επισφαλή λίμνη που ονομάζεται Μεσόγειος. Ένα 
μη αυτόνομο σύμπλεγμα που τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από τη Μεσόγειο, τις 
πολυποίκιλες και πυκνές πλεύσεις σε αυτή. Ένα δίκτυο υποδομών που καλείται να 
υποστηρίξει τις Μεσογειακές ροές, να τις επηρεάσει και να επηρεαστεί από αυτές, 
να προκαλέσει νέες. Το κληροδότημα αυτού του συμπλέγματος τεχνητών νησίδων 
ίσως να είναι η συγκρότηση μίας άτυπα δικτυωμένης ανθρώπινης κοινότητας. Η 
συγκρότηση μιας μεσογειακής κοινότητας, συνεκτικός δεσμός της οποία θα είναι το 
ίδιο το ταξίδι και η μετάβαση.
Το κάθε νησί συγκροτείται από την τοποθέτηση μιας σειράς χωρικών τυπολογιών. 
Ο χαρακτήρας τους δεν αφήνει την κατώτερη δομή, του συστήματος επίπλευσης 
που προαναφέρθηκε, ανεπηρέαστη. Κομμάτια χώρων επιπλέουν μέσα στην 
σχηματισμένη λεκάνη και εν τέλει συνθέτουν το εκάστοτε νησί, αποδίδοντάς του κάθε 
φορά ιδιαίτερα χωρικά χαρακτηριστικά. Παράγονται έτσι τα επίπεδα παροχών μιας 
υποδομής, που είναι έτοιμη να εισαχθεί στις απρόβλεπτες συνθήκες της θάλασσας, 
έτοιμη να υποδεχθεί ροές• ανθρώπους αλλά και ζώα.
Φουρτούνα
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κενό πεδίο
Το πεδίο είναι το πρωτόλειο έδαφος, και το πιο απλό. Το πεδίο 
είναι η επιφάνεια που συναντάται µε εξοπλισµό όπως πάγκους, 
παγκάκια, χαµηλές κολώνες, φως, και βρύσες. Ευνοεί 
συγκεκριµένες χρήσεις δίχως να αποκλείει άλλες. Πάνω του 
συναντάµε παζάρι, ανταλλαγές, τη δυνατότητα ύπνου, 
ιδιοκατασκευές που µετασχηµατίζουν τον χώρο. ∆εν είναι 
πέρασµα, ούτε στάση. Τα χαρακτηριστικά του εξαρτώνται κατά 
πολύ από τον περίγυρό του, που είναι έτοιµος να αποδόσει τα 
χαρακτηριστικά του πάνω στο κενό πεδίο.
Η αποθήκη συναντάται σ' όλη την έκταση του νησιού. Στο µικρό 
αυτό πρίσµα αποθηκεύεται ένας βασικός εξοπολισµός για τις 
ανάγκες της ζωής εκεί. Παράλληλα επιτρέπει στους περαστικούς 
την εναπόθεση δικών τους αντικειµένων, χρήσιµα ίσως για 
επόµενους ταξιδιώτες.
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εξοπλισµός
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πώς κατασκευάζεις ένα νησί
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αλλαγή επιπέδου
Η αλλαγή επιπέδου στέλνει το χρήστη οµαλά σε υψηλότερο 
επίπεδο. Η µορφή του είναι κλιµακωτή προς µία κατεύθυνση, 
Προσφέρει την πρόσβαση σε επίπεδα άλλων τυπολογιών που 
βρίσκονται ψηλότερα. Ενώ οδηγεί σε ένα άλλο ύψος, καταφέρνει 
να συγκεντρώσει τις συναντήσεις και µεγάλες κοινές δραστηριό-
τητες καθώς η µορφή του προσεγγίζει αυτή του αµφιθεάτρου.
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αλλαγή επιπέδου
κενό πεδίο µαλακού 
εδάφους
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Το πράσινο πεδίο είναι ένας όγκος που βρίσκεται σε υψηλότερη στάθµη. Περιλαµβάνει 
υψηλή φύτευση και είναι προσβάσιµο κυρίως µέσω της αλλαγής επιπέδου. Αυτό το µικρό 
άλσος, προκαλεί την αυταπάτη του χερσαίου, που φαντάζει όαση µέσα στο αλµυρό περι-
βάλλον. Όαση που όµως γρήγορα αναιρείται µπροστά στη θέα του ορίζοντα. Η ύπαρξη 
αυτής της τυπολογίας, αποκοµµένη από το ενιαίο του υπόλοιπου νησιού, φιλοδοξεί να 
συστήσει τις νέες µικροοικολογίες του νησιού. Αποτελεί το µαλακό έδαφος που µπορεί να 
αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία χερσαίων ζώων που εχουν µεταφερθεί εκεί ή ακόµα και 
"µεταναστευτικών" πτηνών των οποίων η στάση σε κάποια πολυνησία, αποτελεί νέο 
κόµβο στη φυσική τους πορεία από ή προς κάποιον τόπο. Ο χώρος αυτός ακόµα, όπως και 
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στεγασµένο πεδίο
Το στεγασµένο πεδίο είναι σκιασµένο, αποκόπτει την επαφή µε τον ουρανό. Οι ειδικές του 
κατηγορίες, φέρουν συγκεκριµένες λειτουργίες που µπορούν να εκφραστούν συλλογικά, 
Το µαγειρείο και οι υγροί χώροι απαντάνε σε ανάγκες που είναι κοινές, και στην έκτακτη 
θαλασσινή συνθήκη θα εκφραστούν κοινά.
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υγροί χώροι
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διακόπτης
Ο διακόπτης βρίσκεται σε χαµηλή στάθµη, περιτριγυρισµένος από τα τοιχεία του πλωτού 
όγκου του, είναι προσβάσιµος από µία µεριά µέσω σκαλοπατιών, διακόπτει µια πορεία και 
κατεβάζει. Αποµονώνει τη δραστηριότητα και την διαχωρίζει από τον περίγυρο. Εµφανίζε-
ται και σε στεγασµένη µορφή. Λόγω του διαφορετικού επιπέδου η θέαση προς τα έξω 
είναι περιορισµένη, µε αποτέλεσµα να ευνοεί συναντήσεις για συλλογική ή µη εργασία 
πάνω σε κάποιο θεµα.
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πυκνωτής 
Ο πυκνωτής, όπως υποννοεί και η 
ονοµασία του, πυκνώνει δραστηριότητες 
µέσω του πολλαπλασιασµού του εδάφους 
κατά ύψος. Η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται 
συνήθως από τη µία πλευρά και η 
κίνηση χωρίζεται προς χαµηλότερη ή 
υψηλότερη στάθµη.  Μία κατακόρυφη 
κυκλική σκάλα που το διατρέχει ενoποιεί 
όλα τα επίπεδα του πυκνωτή. Πάνω του, 
παράγεται η δυνατότητα θέασης του 
νησιού και της πολυνησίας, κάνοντας 
αισθητή την ύπαρξη σε ένα ευρύτερο 
σύµπλεγµα. Οι πυκνωτές είναι τα 
υψηλότερα στοιχεία του κάθε νησιού, 
έτσι διαµορφώνουν την κορυφογραµµή 
του και αποτελούν απαραίτητο στοιχείο 
αναφοράς που διευκολύνει την 
περιήγηση στο νησί. 
Η ανοιχτότητα της κάτοψης του κάθε 
πυκνωτή τον καθιστά χώρο ευµετάβλητο, 
ικανό να διαχειριστεί ένα πλήθος µε 
απρόβλεπτα ποσοτικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Ακόµα είναι ένας χώρος 
εύκολα αναγνώσιµος και σε αναλογία µε 
την κάτοψη του, οι όψεις του αλλάζουν 
συγκυριακά, τις περισσότερες φορές 
προδίδοντας τον τύπο και τη πυκνώτητα 
της δραστηριότητας που εσωκλείει. Το 
χαµηλότερο επίπεδο του πυκνωτή είναι 
κατά µεγάλο ποσοστό προστατευµένο 
από τις καιρικές συνθήκες, σε αντίθεση 
µε τα υπόλοιπα, και µπορεί να αποτελέ-
σει λύση σε περιπτώσεις δυσµενών 
καιρικών συνθηκών. 
 Το µόνο περίκλειστο στοιχείο στο 
εσωτερικό του πυκνωτή είναι ένας 
αποθηκευτικός χώρος όπου οι νέοι 
προσωρινοί κάτοικοι βρίσκουν αντικείµε-
να χρήσιµα για τη ζωή τους εκεί.
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µύκητας
Ο µύκητας είναι κάπως διαφορετικός. Ενώ οι προηγούµενοι τύποι βρίσκονται στο εσωτε-
ρικό της λεκάνης πλεύσης, ο µύκητας έρχεται µεταγενέστερα, να σχηµατιστεί σε έναν 
κόλπο και να σηµάνει/ορίσει σχηµατίσει εισόδους κόλπους και προβλήτες στο νησί. Ο 
µύκητας κουµπώνει στις εγκολπώσεις, είναι εκείνο το στοιχείο που καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση στο κυρίως νησί από τη θάλασσα.
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Ορίζουμε έναν τρισδιάστατο κατασκευαστι-
κό κάνναβο που αποτελείται από επιμέρους 
στεγανούς όγκους. Αυτοί οι όγκοι σχηματί-
ζουν την πλωτή βάση, σε μορφή λεκάνης, 
με ένα μεγάλο μέρος της να βρίσκεται 
κάτω από την επιφάνεια του νερού. Αυτή η 
εξωτερική λεκάνη περιέχει με τη σειρά της 
νερό ώστε μέσα της να επιπλέουν επιμέ-
ρους πλωτές κατασκευές με πιο σταθερό 
τρόπο. Η συγκεκριμένη διάταξη αποσβαίνει 
τους κυματισμούς του ανήσυχου νερού της 
ανοικτής θάλασσας επιτρέποντας τελικά 
τη δημιουργία σχετικά σταθερού τελικού 
“εδάφους”.  Με αυτή τη λογική, σχημα-
τίζουμε τη βασική δομή του πλωτού μας 
ναυπηγήματος - τεχνητού νησιού. Έπειτα 
ξεκινώντας από δύο συγκεκριμένα και 
σταθερά εμβαδά ( 20 και 10 στρέμματα ) 
μετασχηματίζουμε τον κάνναβο ώστε να 
δημιουργηθούν εγκολπώσεις, περάσματα 
αλλά και  περιοχές. Τα εμβαδά των νησιών 
παραμένουν σταθερά ενώ η ακτογραμμή 
τους μεταλάσσεται αδιάκοπα. Δεν υπάρ-
χει μοναδική σωστή λύση, μόνο πιθανές 
εκδοχές αυτής. Με την τοποθέτηση αυτών 
των τύπων, επιτυγχάνεται μία σειρά από 
διαφορετικούς συνδυασμούς αυτών και 
σχέσεων μεταξύ τους. και παράγονται 
νέες σχέσεις. Συχνά η επαφή του εκάστοτε 
τύπου με τους γειτονικούς του επιδρά στη 
μορφολογία τους, (κάνοντας ουσιαστικά 
την κάθε τυπολογική γειτνίαση αφορμή για 
μικρο_αρχιτεκτονικό πειραματισμό!) 
Όλοι οι τύποι μαζί, τοποθετημένοι πάνω 
σε ένα νησί, συνθέτουν αυτό που εμείς 
ονομάζουμε “κουρελού κατοίκησης”. Η 
διατύπωση αυτή εκφράζει την πλήρη 
κατοικισιμότητα των χωρικών τυπολογιών 
του νησιού, που παρότι σε “συνηθισμένες” 
συνθήκες καλούνται να εξυπηρετήσουν μία 
λειτουργία, σε συνθήκες εξαίρεσης είναι 
ικανές να παραλάβουν πολλές περισσότε-
ρες. Οι παροχές που συνδυάζονται με το 
χωρικό αποτύπωμα για να κάνουν αυτό 
το νησί κατοικίσιμο αναφέρονται σε ένα 
πρώτο και βασικό επίπεδο. Σκίαση, νερό, 
ηλεκτρισμός, υποδομές κουζίνας και υγρών 
χώρων. Αυτά σε συνδυασμό με το ατομικό 
φορτίο του κάθε περιηγητή, αλλά και ότι 
έχει αφεθεί στο νησί από παλαιότερους, 
είναι τα δεδομένα με τα οποία καλείται να 
κατοικήσει ή να μην κατοικήσει ο κάθε 
επισκέπτης. Παράλληλα αυτή η κουρελού 
υφαίνεται από ετερόκλητα ίσως και παρά-
δοξα προγράμματα κατοίκησης. 
Η δυνατότητα του χώρου να μεταβάλλεται 
ανάλογα με τη χρήση, η νομική απροσδι-
οριστία λόγω γεωγραφικής θέσης και το 
κυριολεκτίκα περιρρέον περιβάλλον καθι-
στούν το κάθε νησί, έδαφος πρόσφορο για 
την εκδήλωση δραστηριοτήτων που ίσως 
ακόμα αδυνατούμε να εκφράσουμε ρητά με 
“στεριανούς” όρους.  
ανεπτυγµένη άποψη νησιού
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Εισαγόμαστε σε ένα πυκνό και ποικιλόμορφο δίκτυο 
και το επηρεάζουμε. Έτσι δημιουργούνται νέες 
ροές ενώ καταργούνται άλλες. Τα νησιά αποκτούν 
σχέσεις με τη στεριά αλλά και μεταξύ τους. Το νέο 
αρχιπέλαγος που σχηματίζεται δημιουργεί μια σειρά 
με νέους σημαίνοντες τόπους μέσα σε μια ευρύτερη 
κλίμακα, ενός ήδη χαρτογραφημένου πεδίου. Η 
διαφορετικότητα κάθε σημείου, σχηματίζεται με το 
πέρασμα του χρόνου, σε συνάρτηση με την περιοχή 
που τοποθετείται, τις ροές που το διαπερνάνε.
Η περαιτέρω διασύνδεση μεταξύ τους θα 
δημιουργήσει νέα δεδομένα, μεταφέροντας 
χαρακτηριστικά από το ένα νησί στο άλλο. 
Πρωταγωνιστής αυτής της διαδικασίας είναι ο 
περιπλανώμενος ταξιδιώτης της μεσογείου, δηλαδή 
οποιοδήποτε υποκείμενο πλέει σε αυτή τη θάλασσα, 
και τυχαίνει ή επιθυμεί να βρεθεί εκεί.
Kάθε σημείο του χάρτη είναι το οικόπεδο όπου 
θα αναπτυχθεί μια πολυνησία. Η απρόβλεπτη 
αταξία του πελάγους εισδύει στη κατασκευασμένη 
τάξη της κάθε πολυνησίας μετατρέποντας τη 
πολυνησία σε χώρο εν δυνάμει χαρτογραφημένο, 
γεμάτο νέους δρόμους. Oι πολυνησίες αποτελούν 
ένα δυναμικό πεδίο στο οποίο η μετακίνηση 
μεταξύ των νήσων γίνεται εφικτή μέσω μικρών 
βαρκών, καθώς οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. 
Η συνολική επικράτεια της πολυνησίας είναι 
περίπου 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2 επί 2). Τα 
όρια της πολυνησίας υποδεικνύουν τέσσερις φάροι, 
ικανοί να φέγγουν σε μεγάλες αποστάσεις και έτσι 
να δηλώσουν την ύπαρξη της πολυνησίας στα 
διερχόμενα σκάφη.  Επίσης πέρα από τα νησιά, 
τους φάρους και τα διερχόμενα σκάφη, τα άψυχα 
στοιχεία της πολυνησίας συμπληρώνονται από την 
υδριάδες (κατασκευές προϊόν ενός ερευνητικού 
προγράμματος του πανεπιστημίου αιγαίου με την 
ικανότητα να μετατρέπουν το θαλασσινό νερό σε 
πόσιμο ενώ αποδίδουν στο περιβάλλον καθαρή 
άλμη) και τις ανεμογεννήτριες-παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αριθμός των νησίδων μιας 
πολυνησίας διαφέρει ανάλογα με τις χαρακτηριστικά 
της εκάστοτε περιοχής.
Ένα πολυνησιακό σύμπλεγμα
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Tο πλήθος με το οποίο αναμετρώμαστε δεν έχει σταθερά ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηστικά. Με τη ίδια λογική ύπαρξης του υποκειμένου στο ενδιάμεσο δύο 
κόμβων στο ταξίδι του, έτσι και το νησί αποπλαισιώνεται, δεν αναμετράται με 
κάτι, αλλά επιπλέει στο ενδιάμεσο. Είναι μια αρχιτεκτονική που διαμορφώνει και 
αναδιαμορφώνει την ταυτότητά της, διερευνά τις δικές της χωρικές ταυτότητες, 
τις δικές της νέες τυπολογίες. Οι χώροι όπως και τα υποκείμενα βρίσκονται 
σε ένα συνεχές γίγνεσθαι. Ο σχεδιασμένος χώρος μέσω της ουδετερότητάς του 
προκαλεί και να ενισχύει τη δράση, τη ροή, την αλλαγή, την ανταλλαγή , τη 
συσσώρευση, την έκπτωση, τη μετάλλαξη, τη παραμόρφωση, την ερήμωση.
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Το κέντρο ως απούσα πατρίδα είναι παντού. Τα 
υποκείμενα αλλά και οι χώροι τελικά, θα διαμορφωθούν 
από τη φουρτούνα, τη τύχη που ανέκαθεν έφερνε σε 
επαφή αλλά και χώριζε τα πλήθη της μεσογείου.  
Φουρτούνα
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